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25 ANOS DA REVISTA DO HCPA E DA FAMED
O núcleo formado pela Faculdade de Medicina, Escola de Enfermagem, diversas unidades da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) ligadas ou não à área da saúde e pelo Hospital
de Clínicas de Porto Alegre se constitui em um dos grandes centros de geração de conhecimento em
saúde no país. Produzimos informações embasadas nos mais recentes avanços científicos e voltados
para os principais problemas de saúde de nossa população. Muitos dos resultados aqui obtidos se
tornam modelos e protocolos utilizados no país e no exterior. Nesse ambiente de construção constan-
te é que surgiu, em 1981, a Revista HCPA, que veio dar continuidade a diversas publicações pioneiras
no âmbito da Faculdade de Medicina e que vem se qualificando progressivamente.
Neste momento, estamos engajados em obter a indexação no SciELO e, conseqüentemente,
uma maior valorização no cenário de pesquisa e pós-graduação do país. Com dois cursos de gradua-
ção (Medicina e Nutrição), 10 programas de pós-graduação e um corpo docente que produziu mais de
350 artigos internacionais em 2005, a Faculdade de Medicina dá seu apoio à iniciativa e assume o
compromisso de contribuir intensamente para este importante momento.
Completar 25 anos de publicação ininterrupta certamente já se constitui em importante
credencial, motivo pelo qual cumprimentamos os professores que já se dedicaram a editar a revista e,
em especial, a Profa Sandra P. Silveiro, pela consolidação dos mais recentes avanços.
A Revista HCPA faz parte da tradição centenária de nossa escola. Ela é e será cada vez mais um
importante instrumento de divulgação de nossas atividades.
Meus cumprimentos a todos.
Prof. Dr. Mauro A. Czepielewski
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